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DIARIO· OFICIAL
DEL
--.-'
MINISTERIO DE LA GUERRA
x ew::x"i CA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
DESTINOS
Excmo. Sr·: El Rey (q. D. g.), por rC8olllci6n
techa. 31 del mes ~6xlmo puado, le 11,1. llervid() dis-
poner que el oplb'Í,n del OU3rpO de EIItlldo Mayor
(le! Ejército, con destino en ea:" fupitam Gener-.w,
D. J~ BeigbeCer Atir:nZl1, ¡x¡ac dcstin!Jod(), e 1 va·
CILIlte de IIU empleo, al Estndo Mayor ~:Itm.l del
Ejército, surtiendo etootos admhistrativOll 81..& dis-
pollíción a panír de la revisto. del mes actual.
De real orden 10 digo a V. E· ~ su conoci-
miento_ y dcmAa etectOll. Dios gullJ'de a V· E. muchos
afiOlll. Madrid 8 de agollto de 1917.
PalMO DE RIVERA
senor CapitAn general de 1& quinta. región.
8efíoI'Elll General Jefe d~l EsWdo Mayor Oentra!
del Ejérdw e Interventor civil de Gu.erra. y Mo-
rina. y del Protectorado ea M.azTuecOl.
--Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) b,.'l. teIl:ido a bi~n
di8poo.e:r que el capitJin de lrifanterfa. D. Enrique
:»yina.r Fernández, oese en el cargo de avudante
de campo del Gtenem.l de brigada D. Juan Éym'lr y
Ouadmdo, Gol:CmOOor militar de la Isa de La Palma.
J.>e real orden lo digo a V. E· para. BU conoci-
miento y efectos cOO8iguientl'S. Dios guude a V. E-
muchos años. ~d 3 de' agosto de 1917.
PRIMO DE RlvUA
Señor Capitán. general de Canarias.
8eiior Interventor civil de Guerra y )farina y del
Protectorado en Marruecoe. .
© Ministerio de Defensa
Excmo. 'Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a. Jj¡en
nom.brar ayu<hnte de oampo del <kneraJ de bri~
D. Juan Eymar y OundIado, Goberwd,or militv de
la. Isla. de la. Palnn, a.l ca.pitllJl de Ini'alll.~rla. don
R~o Eymar FelUJ.ndtez, destinado nctuo.1n:lcnte en
el regimiento de Vergura, nú.m.. 57.
De real or~n lo digo a V. E· ¡nra. BU conoci-
miento y efectos consiguientes. Dios gll:t.rde a. V. E-
muchos añoS. Madrid 3 de agoeto ~ 1911.
PalMO DE RIVERA
SeñoreB Cnpitanes .gooera.les <re la. c~ región y
de Camr.aa.
Señor Int.eT1"entor ci vil de Gucr.m;:¡ ..1fo.rinA ~ dleIl
Protectorado en Ma.rruec~.
•••
,
SICdGI d. 1_11II_
ASOENSOS
.
Circular. Ex<*nO. Sr.: El ~y (q. D. ,.) ha teni·
do a b~ conceder el empleo superior inmediato, en,
prop~sta ordinaria de ascensos, a los jefes y oficia-
les del arma de Infanterla comprendidos en l. siguinlte-
relación, que princ~ia COfI D. Jos~ Blanco .Beltrán·
y ~rmina con D. Luis 'Pas~r CoII, por ser los
más antiguos de sus respectivas escalas y hallarse
declarados aptos para el ascenso; debiendo disfrutar
en el que se les confiere la efectividad que en la
misma se les asigna.
De real orden lo digo a oV. E. pira su conoc~n­
lO 'Y danás efectos. ·DiOlS guarde a V. E. muchos.
años. Madrid 3 de agosto de 1917.
,
hoIo »JI llIn:u
Se6or...
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Otro. . • • • . • • •. Idem de la Lealtad, 30 ••.•••. , •.
8 ídem. 1917
13 idem. 1917
18 idem. 1917
25 idem. 1917
1 idem. '9'7
8 idem. 1917
13 idem. 19'7
1 S idem. 19'7
,8 Idem. 1917
25 idem.. 19'7
3 julio.. '917
,8 ídem. 19'7
25 idem. '9'7
8 ídem 'I'Q'7
,8 idem. 1917
25 ~dem. 1917
1 idem. 1917
D1& KM .AJlo
D. JOl'é Blanco Beltrán .•••.•••. Cor('nel •••••.•.
josé Cosg_ya Cómez•.••.... ldem •..•..••..
»Cecili l'tlarllnez FOIuda .••. Idem •••••••••
» Manu..l Rf)~ S~m;hez ....•.•• T. corobel. ••.•.
» Gre¡:orio Erlé, Rod,lguez .••• Idem ..••.•..••
• Lui:i ~Iuñoz (jarcia. Idem .•••••••••
• Romualdo Antlújar Gregorio
de Tej ,d.. . ...•. . . •. Comandante ••
• Arturo lrurelagnyena y Egoz •
cue..•.....•......•... Idem ..••.•.•..
• Francisco González Ricastell•. ldt'm .•••••••••
• jUdn Velázquez y «.il de AraDa Idem .•••.•••••
• j'Jsé Kamos ~Iartlnez Idem . " ...••.•
• (;onllt.ll) Hernández Font..... Capitán .•••••••
• F... ncisco Corrás Cazorla .•.. Idem .••..•••••
• Re.món Soto Fernández •••••. Idem ••••••••••
• Pedro I<eal Bienert. • ••.• . Idem .•.•••••••
• P...lro Marllnez Mocoroa ••••. Idem ••.••..•.•
• Luis Pastor Coll.•..••.•••..• ldem •••.••••••
DefiIDo o 8tluacloD "ID&\
Sup.O 2.& re~ión y Mehalla Xefiriana.
R..g. de Alnca. 68 •.•••••••.•••••.
\~~ja de Tafalla, lio .. , •........
Reg. de Tenerife, 64 ..••••••••••.
l<Ierr. de lsdbel 11.32 •...•.•.••
dem de Las P..lmzs, 66 . :. . • .•
Fuerzas policía indí¡:e.a de Melilla ..
nÓn.•:az de Alfonso XII, 'S, .
R..g. de AlavlI, 56 ••••. ••.•••••.•••
Caja de Tal~ve'a.7..•••••••••••..
Lona deSorid, 42 .••• . •••.•••.••
íl.jn. Caz. de Cdtaluña, l...... . ..
Zona de Carmuna, 11. ••.••..• , .
Rel(. de 6'cilia. 7 .
Ictem de Vizcdya. SI ..••
ldem de San Fel nando, 11 .••.•.••.
81D,1_
Otro ••.••••••.
Otro•••••••••.
Otro .•••.....
l._ r~niente
Otro •.••....•
Otro .•••••.•..
Otro •••.•••••.
Otro •••..••••.
Otro ..
T. coronel ••••.
Otro.•••..••.
Otro••••••.•
ComandAnte...
Otro ••\•••.•••.
Otro •..•••••..
Capitán......
Madrid 3 de agosto de 1917. PItJKO DE RJVEltA
'.'
SecclOII de Imllerla
ASCENSOS
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimi.en,
to y demás efectos. Di~ guarde a V. E. muchos
at'l.os. Madrid 3 de agosto de 1917.
'PRlUO DE RIVERA
•
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder el empleo superior inm~diato. en propuesta
reglamentaria de ascensos del presente mes, a los
jefes y oficiales de Art~lIerfa comprendidos en la
siguiente relaci.ón, que- princ:pia con D, Alfredo Co,
rrea y Olher y termi~ con D. Julio lÁpez y Mo-
rales, por ser los mis antiguos en sus respecti\'a~
escalas .y hallars.e declarados aptos para el ."cel1llo:
debiendo disfrutar en el que se les confiere la efec·:
tividad que en la m\!ima. se les asigna.
&tiores Capitanes ~nerales de la primera, ~egunda.
tercera, cuarta, sexta y séptipla regiones, General
en Jefe del ·Ejército de Espal'ia en Africa, General
Jefe de la Escuela Central de Tiro del Ejército
y Coronel Director del Servic~ de Aeronáutica
milita(.
Setior Interventor civil de Guerra y -Mariha y del
,protectorado en Marrueoos.
NOMBBEa Empleo q1l1 NINII==;¡====:¡==zeooa....
....
------I-----------·I-----------·I-----~t__I---I-
l._ teniente. •. »To!l~Yanl!UllII J Elo·I ..••••••
Otro .••• •• ••. • Santilllo R~yillll y (;.. Ia.. • ••
Otro......... »Fel,cillnQ Lópes 1 BAc:elo •••.
26 julio .•••• 1917
3° ídem..... 1917
26 idem..•.. 1917
30 idem••••• lil 7
26 ídem•.••• 1917
26 ídem •.•• 1917
3° ídem. .. 1917
3° ídem •••• 1917
26 ídem••••• 1917
26 ídem..... 1917
30 idem..••• 1917
3° ídem.... 1917
» Aniceto Gonz6lez y Fernández
de Zenzano Excedente en la 2.' legión ••.•. Idem •.••••••••
» José March ..si y Sagllrr. . . •. S.· regimiento montado ••••••• T. coronel •••••
Luí:; Caballero de Rudas y Fer-
nánd~z... .... •.••••••• Excedente en la 1.& región. • • • •. Idem ••.••••••.
» Raf_el López y Gómez • Fábriu de pólvoras de M.«:ia •• Comandante....
t Ant(,lnio Garda Riyero y
Arriete . . . . .• •••••.•••.• Comlld.& de S..n Sebastián...... Idem .
• Julio Garcia Sastre. • .••••.• f!:xc. en l. 1 & re1!ión yen comi-
lIi~n en el Colegio de Santa
Bárhara y S.. n 'iern..ndo... _ Idem •••.••••••
» Manuel Benftez y Vilar•••••• Avudifnte de órtien ..s del T. Ge-
'neral D. F.ancisco de Borbón.. fdem •.•.••.•••
'1 • r~imiento montado Capitán ••••••••
(,. id..m Id. .• .. ••••. .•••. • Idt'm •••••••• l.
Exc en la l.- región yen' comi-
sión .. 1serviciu de Aerontutic~
militar • • • • • • • • • • • .• Id~m ..•••.••••
• Julio l6pes y Moralf'a. •••..•• Comand.a de Mejilla •••••••... Idem ••••••••••
Otro •••••••••.
T. Coronel ..... D. Alfredo Correa y Oliver ..... Escuela Central de Tiro (1.& sec-
ción) Coronel. .
ComaudaDte: •..
OtrO .
Otro .
Capitán: ••••••.
Otro •.•.••••••
Otro •••••••••.
~ .
fiIuIIo Da RrYDA
© n d e nsa
D. O. n6m. 172 4 de agoeto de lt11 317
SIaII. .1 IDlalens
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vi8ta d'3 la. propuesta. ordinaria ~
de 88CenF.08 co~pondknte al JIl~ actual, el l~y
(q. D. g-) !le h:..a. Bervido c:onceder el e;npleo su-
perior inlL(;diato a 106 oficialc~ de lngc'.lie'<>-i com-
prendidos en la siguient" rchciún, que comienza
con D. I~io Pércz de Var;a.'l l{.:tmóa y concluye
con D. Bduardo Sus.:l1lnG. Airrm.mz, los C'Ua!es están ,
declarnd08 aptos vuu el ascenso y BOIl los rrllÍll
antigu06 en sus respectivos clDpll'()S; debie;¡do dis-
frutar en l~ qu() be 1:.:8 cOllfíere:J. de la cfecti~
vidad que a <:ad& uno lJe BBigna. e:l la. cittlda re-
la.ción.
De real orden lo digo.a V. E- ¡nra su conoci-
miento y demás efectos. Di08 guarde a V· E. muchOll
años. :Madrid 3 de qgosto doc 1917.
,PRIMO DE RIVERA
Señores Capitantes guncm.le6 die laprim.cm., quinta
y sext..:l. regiones y General ea Jel'e del Ejército
<le Espnña en Africa.
Señor Interventor civil de Gucrp y -:Marino. Y del
Protectorado en MarrnecOB.
Rt14ción que se cit. /
EFECTIVIDAD
Bmpleol DelUDO OIltuadóu actual KOIOItKII '.p~,•• ~lel oonJIere .
I)la )(eI Aüo
loo. teniente. Comandancia d~ Ceuta .•• _•• _•. D. Ignacio Pérez de Vargas Ram6n.\Capitán.•••• ~1 juHo .•••••.• 1917
Otro •..•.•• Centr.) Electrotécnico ...••••... • Juan Hernándes Núñez ..•••.••• Idem .••••.• 2; idem ...•... 19 17
Olro •.•.... Exc. 1,& re~ión. alu Tono de la Es-
cuela ~uperior de Guerra. •. • Fernando Ya"diola Goozález .•.. Idem •••••• 27 idem •••..•• 19 17
Otro .••••.. I.er reg Zapadores minadores ••• • Vicente Roa Miranda.. l. .. . .... Idem .••••. _ 27 ídem ••....• 19 17
Otro ••••••. Reg. Pontoneros.••••...•••..•• • Francisco P~rez-VhquezTorres. Idem ••••••• 27 idem ••.••.• 19 17
Otro •.•••.• Academia de Ingeoieros •..••••• • E.duardo SUSdnO<l Almaru.•••.•. Idem •••••.• 27 ídem •.••.•. 19 17
ZO~A MILITAR DE COSTAS Y FRO~TERAS
. Excmo. ~r.: Vista f'l act:l. de replanteo en comí-
ii6n mixta. de las obmS del trm;o quinto de la carrete-
a de tercer ord~n de Úl3 PaJlDh.~ a San Nicolá,~, por
-San Mateo, ro(hctaoo en cllmr-·limiento de lo diB·
(Gesto en la re],l oro6!l de 26 de junio de 1909, Y
que V. E. cursó a. este Ministerio con su escrito fe-
cha 28 de junio último, el &y (q. D. g.) ha
tenido a bien ar-robar,por lo que afecta a este.
~¡nrlam.ento, la. referida acta. subscritn por el 08t"
,.&in de lDgeni.er08 D. Germán León y <h8tiUo y
Excmo. Sr.: El IWy (q. D. g.), d~ acuerdo con
10 informooo por el Esta.do Mayor a-~ntm.l, ha tenidO
a bien aprouar cl anteproyecw de »¡¡;ue~ práctica.
del regimiento de Teié¡,rI"..lf08 p-.ra el prCs 'nte aüo y
disponer <rue BU preiupu,'slA>, Import:.tute 17.000 pe-e-
tas SC3. ('~o u.l oo.pítulo 2. 0, articulo 2.0, Bccción
~.• del prc8upue~w de ndaptaci{Jn Il.prot:rulo por rtnl
dccreto de 18 da abril último (H. O. ü· de 23 ~
abril dc 1911, D. O. núm. 92).
De rcul orden lo digo D. V. E· ~ su coooci·
miento y dcmú efectos. Di()S g'JlJ.r<lo D. V. E- muchos
1.Íl0ll. 1rIudrid 3 de BfrOlto de 1911. •
·PalMo DIt RIVDA
Señor Capitán general de 10. primero. región.
Señor interi'ent-or civil ~ Guerra. y Marina y del
ProtlectorJdo en Marnlec08.
Madrid 3 de agosto de 1917.
ESCUELAS PRACTICAS ..
l2aJ1lI0 DE RIVERA
el ~ngcnicro do camino8. ~C8 y puert()S D. ·lla·
nuel Aguilar Lópcz. .
De rrol orden lo digo n. V. E· para su conoci.
miento_ y demás efcctos. Dios gua.rdc a. V... E. much04l
anos. Madrid 2 de llgOllto de Hll1.
.PaIMO Da RIVUA
Señor Cnpittm general de Cannzins.
•••
11a16n di IDteDdendl
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se h3. servido
conceder bl. empIco 8uperior illmeiíato, en proru:est.a.
reglomenta.ri3. 00 BBOCDl106, 'a, 108 jefes y oflciules
dc Intiendencia comprendidos en la siguie~¡tJe re-
1aciÓD, por eer los mú ant,iguoe da 8U~ re~pect'i­
v:ul cscalBB, olasificad08 d,e a.pt.itud ~ el U8flC.Dl!Q
y en condicionos ~ obtenerlQj deliiendo di~fruta.r
en el empleo quo BI9 les oonfu.lre la. ef.cctividad
que en L" misma se les señalo..
De ~ea.l orden lo digo a· V. E ¡nm 8U conoci-
miento_ y demás efectos. Di08 guarde a V· E. much08
años. .Madrid 3 de ogosto de 1917.
<I''''MO DIt RIVfltA -
seña$! Capitalies gen~ de la prim'el1l, 8egunda;,
cuarta., quinta 1_~ta_ regi~nes e Interventor civil
de Guerra y y d¡e! Protectorado en Ma.-
rruecos,. -
© Ministerio de Defensa
311 i de -e'OBto ele 1911 D. O. u6m: 171
Empt.OII DMdDo • O. B a a. BlDpleo que ..* -.I~ 1.... I
------1---,;.-.-------1------------1 ..,la ~I~
17 julio .• 1911
18 idem. 1911
18 idem . 1917
25 ídem. 1917
18 idem. 1911
18 ídem • 1917
18 ídem. 1917
2S idem. '9 17
18 idt"m. 1~11
18 idem·. 191'2S idem. 1917
18 ídem. '911
18 idem . 1917
25 idem. 1911
• Antonio Abellb Lópe:z ldem .
• Jos~ Rodrtg~ez Tejedor Idem... . ..
• Ramón Carrasco Martíne:z .•.• Idem .•.••••.••.••.•.
~ Rafael Gallego Gutiérres de
León. . . . . . . .. '" . •... Mayor ....•.•.•.••.
• Eduardo Cabrerizo Garóa.. .. Idem ..•..••..••••••.
• Carlos Oliete Fernández.... Idem ••.•••• ' ••.•.•••
• Angel Polo F'ernández Oficial l.· ..
~ Ign..cio Muaoz Recio Idem .
• Fernando de Lara P~re:z-Ca- •
brero. • • • • • . • . . • . . . . . .• Idem .••.••••.•••••••
• Lllis Jord!n Larr~.•.•..•••.• idem ••••.......••.••
~ Julio AltadiU Torronteras .... Idem .•.••..••..•...
• Mariano San Juan Caen. . . . .. Idem de 2.-.. . .....
Otro ••••••..•
Otro .••..•••.
Oficial ..o .....
Otro ••.• . •.•. Intendencia ~ral. mil. ....••.
Otro......... Inten~ncilldela 8." región.
Otro de 2.·..... Intendencia gra!. mil.. • •.•.
Otro. ••.•.••• Intendencia de la 2.· región .•
Otro [dem ••••..••...••.••.•.••.
Subintendente
de 2.·•••••••. Intendencia de la S.- región .. D. Jos~ Oliver Alcúar .........• Subintente de 1.- •••••
Otro.••.....•. Idem de la id. • Alberto Barrón Oli"ares .••.. idem "
Otro.•..•...•.. Intendencia gral., sección de
Marruecos.•.•.•...•...••
Otro.. . . • • • • • Intendencia de la S.- región..
Mayor ...••.... Ir.tendeocia gral. mil. ..•..•.
Otro. • • . . • • • •• A las órdenes del Intendente
mü. de la .... región D En-
rique Diu FernindezCollslo
Intendencia gral. mil ..•...••
IntendC"ncia de la 8.- región .•
3· comAndancia de tropas ...
Madrid 3 de agosto de 19'7. 'PalMO Da Rt~ .
,.,
Secclaa de IDlervndall
A.SCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (CJ- D. g.) ha tenido B. bien '
oonceder ~l empleo Inlpel'lOr' inme:liato, en propuesto.
~Jam:enUuia de n808ll8008, a.l jefe y O!iCiaJeB de
In1iC1'V'enciÓll Milita.r qu.~ tigura.n en IO. siguiente re-
ladón, por eer 1M rDlY ontigu08 cn .\lB respecti.
....... leeo8JBa y'ha1lJIne deoJoma08 a.ptoa ¡nm el u-
'ClenBOj debiendo distrntar en el que se les conftere
la. efectividad q~ en la misma Be' les asigna.
De. real orden lo digo a. V. E· p:u-a. su conoci.
miento. y dcmá.'1 Ctect08. Di08 gu.w-e a V· E. mucb~
o.ñOl!l. Ma.drid 3 de agosto d.e 1917.
,PRIMO OlE RrvlE."
Sei'iOI'CS (hp:'nncI g".nomI6lI de la 1"gl1ncb y tcrce$
J1CgiODCI :c"llltcrvC'I1tor civil ~ Guerr... '1 Marina
Y del Pro¡,ector..wo en MarrnOOOI.
J • 11
.,JIlO'7'IYIDAD
a.Pleo~u.
..,leot DelUDo o IttuaolÓD·Mt1JlII .011••••
.. 1.0011 ..
D1a .... Ale
-
- - -
Comlaarlo de\lnterveaclcSD mUltar de la 2'·1 .~::e.rra. d~ .~.. rellcSn. • • • • • . • • ••• ••• ••• . O. F~llx Mlrtines y Herrera. C~~I~~~.~~••~.u.e.r~~1
., julio •. 1917
Olid•• ,.'.•••••rdem d... '.' Id..... • ......../, _ .... s.•• Adcl....... ¡otw d. ,.' .......... 7 Idem . 191'Oficial 2.°.•••.•. Sección de lntervencicSn del Mi- ,
nuterio de la Guerra......... • Francisco Moteao Mira ... Ofieial 1.°•••.••.••••• , ldem. 1917J .
.
~ 3 de agosto de '91'. J>aoIo Da RlvU4.
l ••
I11III1 ......1IIIIIIr
A80BN80S
ExÓIID. Sr.: El ~ '(q. D. '1'.) lía teDicIo'a bias
ClOIlCeder el empleo superior inm.ed~to, ea propuesta
ordiaaria de ascensos, a los jefes 'Y oficiales ~dicos
de SanWlad MilW comprendido, en la siguiente re·
laci6o, que empieza 0011 D. Eustasio Condlez y Ve-
lasco y tellDÍDa 0011 .o. Juaa Martln Rocha, por
aer Jo. ~ aoticuos al sus respectivas~ y
lC1mir la. ooodicioacs reflamaltarial para el as~;
debiCDde cl.isfrutal' _ e que le lea~ de la
efectividad que se les asigna en la citada relaciÓD.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci,
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aftos. Madrid 3 de agosto de J 91 7.
Seftores Capitanes generales de la primera, tercera,
cuarta, quinta, sexta y octava regiooes Y., de Ca·
oariaL
Sftior lote~tor civil de Cuerra '1, MarlDa '1 del
oPmlleCtoraclo CIl Man1aeQl)S,
© Ministerio de Defensa
». O. 116m· 112 , de &godo de 1917 319
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
I ZFECTIVIDAD
Jtmpleol DeetlDt> o Ittuact6D .c~aal NOMBRES Empleoque le 181 c:oll4ere
Dla M. Üo
-
ubisp. de 2.· •. Hospital de Sta. Cruz de TeneriCe D. Eusta~io González y Velasco .. !Suhinsp. médico
de ..-.. '" ... 8jllliQ...... 19 1
tra ••. '! •••••• Dire,=tor Hospital de Tarragona. • José Salv~t 'J \fartí.. ••.••..• Idem..•.•.....• l. ,dem ..... 19 1Otro .....• ... Hospital de Zit' agoza.........• • Juan Valc1ivia Sisay ..•.••••• Idem ......••.• ZI idem ..• 19 1édico mayor. Hospitalde Madrid(Carabanchel) • Justo Muñoz y García ..••..•• Idem de z,. ..•.• 8 ídem ..•.• 19 1
• IA,;istencia del person~1 de.planti-¡
t lIa def Ministerio de la GII..rra
• Diego Naranjo y Moreno.••• Idem ••.•..••.• idem ....ro.......... y Profesor de la Academia l\Ié-j IZ 19 1! dico l\Iilitu. ...........• ..
(Exct.dente y en comisión en la)
Ot Comandancia. Laboratorio, Mu-
• Cándido Navarro Vicente .••• Idem ••.••.•.• 28 ídem .....ro ••••••• "'í seo y Bi~liottca oe Ingenierosj 19 1
de Madnd................
Mtdico l." •.••. R..g'miento Artillería pesada. . I ) Francisco López y Elizagaray. Medico mayot'.• 8 ídem ..... 19 1
Otro .•..•.•... Primer Batall,;n Rq:imiento In-( ) Paulino Paredes y Pereda•... Idem ..•.•••••. ídem .....Cantería Alcántara. SS.. • . .. .. l. 19 1
Otro •••••••.•. Primer Hatallón Rel(lmíento In-t
Canterla Vizcaya, S1 Y en comi- • Mariano Gómes Ulla.•••••••• Idem ••••.••••• 28 idem .•.•• 19 1
sió!! en el Extritnjero . . •.. ' .
Otro 2.° ••••••. 6.- Compañía de la 8rizada del
• Salvador Vicente y Estévez Idem ..0 •••••••• 8 idem ••.••Tropas de Sanidad Mi!itar .... \ 19 1
Otro ••.••••.. Regimiento de Ferrocarriles .. I ) José Gámir Montrjo ••.•••... Idem........... l. idem ...•• 19 1
Otro•..••••••.• 8r::i:~~~.~~~o~~~ ~e.1:~u~~:~.~~ \ • Juan Martín Rocha ....•.••• I/tem.. , .•.•••.. :z6 idem ••••• 19 1
o
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Madrid 3 de agosto de 191'. .plUMO DE RIV6A
mUTILES
Señor O1pitán genemI de la Mxta r('gión.
SCflOr Presidente del Consejo Supremo de GuelTa
y Marina..
acuerdo con lo informn.do por el C()n~cjn Supremo do
G.uerro. y .Marina, y .con arreglo a. lo di~p::c;to en
real ord.'Q de 2.j de leptiolUbrc (~ 187~ (V. L. nú-
mero 2l:l8), ha bellido u. bLon' acced\:r u. lo lIolidt.:J,.
do y dillponer, cn BIl COll~l'C1IClLCi.l, qUll e'l tod'l L1.
docurncntaciún milit.nr del I;etic:i<:Dnl'ic., !le h;¡~":1 COlU!-
tur como nomllrc del millrno el <10 «AntonIO", quo
ell el qu'C de derecho le p~'rlen;,;ce.
1>e real orden lo digo a. V. 1';' rnra 811 cOlJ1nci-
mipoto l dem{¡.'l efccto6. ])i~ gll~I.rln :L y. 1~. muchos
o.llOS. ') adrid 2 de agosto de 1917.
. ' '-rPI
Excmo. Sr.: Visto el exPediente de inutilidad ins-
trldo en esa· ~gi6n para. depurar el det:e::ho que
pueda tener a retiro C0n;t~ inutiliZ"lodo por accid~te
rortuíto 'en acto de IlIeTVlmo, el soldado que fue de
Artillería. Jaim'e 0l.'JQ1s Prats, Y que cursó V. E.
con su escrito de 2 ~ junio último; teniendo en
cuenta que si bien dicho individuo rué declarado
int¡til por el Tribunal m.l5dico competente, a causa
de la. lesi6n nfrida por el esfuerzo eje::utad,o ~
gando una cure~ ren'l1llci6 a la inde:nnización que
en taJ sentido ~diera corresponder:e, con a.rreg:1o
a la ley de acCIdentes del trabJ.jo, optando por la
pensión de retiro correspondiente; considerando ~
Jñl8. ob~aer del Estndo tal benencio los indiri-
dU08 de lB. clase ~ tropa a quienes 8e aplico. la
J\CaJ ord~n de 18 de septiemtx-e de 1836, ha. de
juBtifiC8lSe en el e~tle su pe~c:ia,el faJ,-
fa por cOl1liguiente <le aptitud pa.ra ganarse pII&
ciao swstento por medio <Ilel trn.J:ajo co~ .. te-
nar de lo d,ispleato Si M de 9 de agosto da 1878
.PRIMO DE RlnRA
•
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina.
Señol"CS 'Chpitan1e9 g'EIlcmles de la prim~ra. y octava
regiones.
S1ct16n de Justicia ., Isontos generales
ESTADOOIVIL
, MATnJIIOr\IOS
Excmo. Sr.: Acee<lien<1oa. lo 801icit.'1d, pnt' ('1
médico 8egundo do fhnidad Militar, D. Cé'·o.r ~rer:l.'l
y Yá:nqllcz; con d:(}-Qtino en el IIl~"U!lllc) tnt·d(¡.l del
J'CiPmicDto (lp InÍ'Lnt.,rla lsa!>:)1 la. Cat.·Jiic·J, núme-
ro ó4, d Iky (q. D. 1:(')' de ILcller.\o con lo iAlu'm'l-
do por elle Conllejo SllprelOC> en :H de ju:¡., pr(¡:dmn
pú!:ldo, ile ha'), servido conoorll·r1c liCC.)<'Í.1 rnra COII-
tltUlr mntrimotUo con D.. llru.nu~l:J. C:¡'lllhroI1:'fO Zo-
rri11a. .
De rea3 orden lo disto n. V. E· ¡nrn. 811 conoci-
miento y dcm.i8 efectos. DiOB gll~Jo 8. V· I~. muchos
añ08. Madrid 3 de agosto de 1917.
PRIMO 1>& RIVERA
•••
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que V, E· cursó
.. este Minist.erio con escrito de 8 de noviembre de
1915, promovida por el soldado d~1 regimi"Dto de
In&ntlerla GarelJano nlÍ,m. 43, Eugenio Mairal Pe-
!8Jl0ll, en solicitud de rectit'ioo.c~ÓIl. de nom~; J90
.wtando por la certit'icnci6n de pa.rtid;l. de Dar
cimiento que el intel'Ollado a su instancia acompa.-
tia, ~e el nombre que le cOffl)9ponde es el de cAn-
*onia-, y que 13. cau.ln de ~e en 811 documcnbci6n
militar figure con el de cEugenio-, dimana de UD
error 8ufrido en 108 anteoedent6' ~ quintas etel
l"ecUrreDtle, en loe cuales te ha llevado a albo la
~ndiente BU--.ei6D, el Rey (q. D. g.), ~
© n S O de De en .
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(O. L. núm· 231), y I1E!8ulth.ndo 'en este caso, que
a. virtud de la. opera.cióll que a su inst.a.ncia le fué
practicada., el caU83lDte ha. recobrado BU utiLi<bd.
el Rey (q. D. g.), ~ acuerdo con l!? informad!? por
el Consejo Supremo ae Guerra y }lanna, ha tellldo a
bien resolv¡er que el interes<úlo carece de ~~ho
al retiro por inútil que ~tende.
De real ord.cn lo digo a. V. E· ~ su conoci-
miento y demás efectOB. Dioa guarde a. V· E. muchos
a.ñOB. Madrid 2 de agosto de 1917.
.PRlMO DI: RtvUA
señor Ca-I~t.án general de la. cuarta. regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.. .
•••
SIaIDD de lastrlal'l, led_lata
ICDerDDSdIftrsaS
ACADEMIAS
Circular. Excmo. Sr.: Visto el resultado d~ loa
e$D~nes de ingreso verifiew:lhs en las distintas
lAce.dcmÍOB militares, eL Rey (q. D· g.) ha tenido
a. bien nombmr alumnos de las misJ:Il<Ul a JOB aprJo"
~oe comprendido!! en la. fe:n.ción núm. 1 que a
¡continuación el.' inserta. y que do. principio con don
Enrique Puig Gn.'l,tdiola. y tl.'mupa. con D. ],la,.
*,-\.iel Gonzál~z Roba.to. así comp támbién a. los que
figuran en la scil.aiada con eL núm. 2, gue empie7A
lean D. :F}rnl.'sto Fuentes Torres y temu,na. con don
F.n.ri~ue Guilochc fu yo, por esw comprendidos an
el párrafo 2.0, disposición 4.•, regla. ¡ .• de las dic-
tBdnB ¡nra la. a.ctual convocatoria. '
De real orden lo digo a. V. E· ¡nra. su conoci-
miento. y dcrn.ás efectos. Dios gua.Me a. V. :& muchos
años. Madrid 3 de agosto de 1917.
.PlUMO Da RIVUA
Sef101'•••
Relacldn nflm. 1
. Academia de Infanterla
D. Enrique Puig Ouardiola, paisano.
~ Rodolfo Espa Mora, paisano.
» Luis Pérez Pavk, paisano.
» Isidoro de la Torre Oalán, paisano.
» -Francisco Oink Oil, paisano.
» José Oobartt Outiérrez, paisano.
» Carlos Moscoso del Prado Iza, paisano.
» José Bravo Femández, paisano.
» Miguel Zarazú:l Suárez, paisano.
» José Villamide Corol, paisano.
"'.CarIos España Outiérrez, paisano.
» Antonio Marías de la Fuente, paisano.
" Nicasio Riera Pou, paisano.
" Andrés Hemández Santonja, paisano.
" Vicente Torres Menéndez, paIsano.
" Pascual Rey Arias, soldado, 2 0 regimiento de Infantería
Marina.
" Federico de la Iglesia Navarro, paisano.
" Luis Ingunza Santo Domingo, paisano.
" Antonio VAzquez Yergan, paisano.
» Juan Parra FemAndez, paisano.
» Manuel Ruiz Oarda Quijada, paisano.
» Cannelo GonzáJez Pérez-Caballero, paisano.
~ Carlos Garóa Fernández, paisano.
» ~Ulián Salón Calafell, paisano.
» osé Benedicto MiIIAn, paisano.
. " o~ Lacambra Grosso, pai!f3no.
• rancisco Sáncha Oonz.llc2, paisano.
» José de la Mata F1órez, paisano.
» Amador Martín Oarda, paisano. .
D. Antonio Maestre Vidal, paisano.
» José del Pino Serrano, paisano.
~ Luis Luengo Muñoz, paisano.
» ELeuterio DurAn Braña, paisano.
» Juan Cerdá Marqués, paisano.
» Félix Martínez Ramírez, paisano.
» Narciso Tristán PaLacios, soldado regimiento Infantería de
Vad Ras, 50.
» Luis Ibáñez Deopacua Larzábal, paisano.
» Miguel ViIlalonga Pons, paisano.
• Jaime Ciar ALcoy, cabo Comandancia Artillería de MallorClL
» Luis Rodriguez Bajuelo, paisano.
» Francisco Manzano López Pelegrín, paisano.
» Mariano de Ciria López, paisano.
» José Navacerrada Rodríguez, paisano.
» Antonio Cejudo Belmonte, paisano.
» César Mantilla Lautrez, paisano.
» Manuel Estrada Manchón, paisano.
~ Carlos Navarro Morenés, paisano.
~ José Ruano Ruiz de Mier, soldado, 2.- sección Escuela Cen-
tral de Tiro.
» Luis Rueda Pérez de Larraya, paisano.
" Francisco Castillo Caballero, paisano.
» Juan Marcilla de Teruel-Moctecuma Oarda, paisano. -
» Juan Iñi~uez Mesa, paisano.
• Rafael Carbonell Muñoz, paisano.
~ Florencio Torrego Pedrazuela, paisano.
» Angel de la Herrán GuÓ(, paisano.
» Mariano Peñalver Núñez, paisano.
» Joaquín ARulla Jiménez Coronado, paisano.
» Francisco Nieto Arnáiz, paisano.
» Nicolás Alderete Heredia, paisano.
» César Mendoza·lradier, paisano.
• C1audio Gil Alós, paisano.
• José Payeras Alsina, soLdado del regimiento de Infantería
Inca,62. .
• Virgilio Lercl Ruiz, paisano.
• Luis Pardo Alvarez, paisano.
» Carlos Medialdea Albo, paisano, pendiente de gimnasia
por enfermedad.
• Francisco Esteban Rodrfguez M,onge, paisano.
• Enrique Gutiérrez de Rubalcava Castai\eda, paisano.
» jOaqUin Rossiñol Fuster, paisano.
• osé Camps Montes, paisano.
• uan Cisneros Carranza, paisano, pendiente de o8servación.
» Luis de Toro Buiza, paisano.
• José Bravo López, paisano.
• José Oraz Sanchiz, cabo regimiento Infantería de la Prince-
53,4.
» Pedro Valdés Nicolau, paisano.
» Juan Coronado Llano, paisano.
~ Oabriel Fernández Cano, paisano.
" Pablo Ruiz Alvarez, paisano.
" Juan Romeo Octavio, painno.
• Ram6n OOllzáLez del Saz, paisano.
~ Benito Miranda Urquiza, paisano.
• Rufino Vela Bfasco, guardIa civil, comandancia de Baleares.
~ Juan Ibarrola Oruela, paisano.
• Tomás Ferro Navarro, paisano.
» Antonio de Zea AlVarez, paisano.
~ Antonio de Acuña Díaz Trechuelo, paisano.
» Luis Muñoz Bertet, paisano.
~ Francisco Caamaña Calderón, paisano.
» Pedro Pujales Carr~o, soldado del primer regimietrt8 In-
fantería de Marina. .
" Luis Aizpuru Martin Pinillos, paisano.
» Carlos Ouerra Taboada; paisano.
» Eugenio OaLdeano Rodríguez, paisano.
» juan A1cover Castañer, paisano.
~ acobo López Oarda, paisano.
" ulio Aranda Mata, paisano.
» osé Rodrí~ezValero, paisano.
~ Lorenzo Nlelootobos, paiSano.
» Antonio Lombela Tomasich, paisano.
~ José López Barr6n, paisano.
» Miguel Gordoa Gil, paisano.
" Juan Bennasa Bisquerra, paisano,
» Rafael Muñoz ValcárceL, paisano.
~ F8ix Manzmares Arisgotas, paisano•
» César RDdríguez Galin, paisano.
• Eugenio Jack Camncho, paisano.
» Antonio OonzáJez Medina, paisano.
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o. Ramón Alberti Crespo, paisano. .
• José Sintes Simeón, paisano.
• Jos~ Bádenas Padilla, paisano.
• Pablo del Amo Pons, soldado del regimiento de Infantena
Mahón, 63.
, Calixto Villaescusa 06mez, paisano, pendiente de obser-
vación.
• Juan Rodríguez de Velasco Navarro, paisano.
» Francisco Viguera de la Vega, paisano.
• Rafael Trigueros Sánchez de Rojas, paisano.
• Federico Oómez Cotta, paisano .
» Pedro Hermosa Outiérrez, paisano.
• Manuel Escribano Aguirre, paisano.
, Antonio Dema Oiraldo, paisano.
, Francisco OaUn Rodríguez, paisano.
, Juan del Rio Fernández, paisano.
• Esteban Salcedo Oarriga, paisano.
• Mariano Bernardo Benedec, paisano.
, Oonzálo Suárez Navarro, cabo del regimiento de Infantería
Las Palmas, ~.
» Francisco Marin Moya, sargento del.regimiento de Infantería
León, 38.
• Prudencia Ouzmán Oonzález, paisano.
» José Dávila Peñalosa, paisano.
, Adolfo Torres Aguilar Tablada, paisano.
» Ramón Carvallo Losada, paisanó.
» Juan de Torres Ramos, paisano.
• Manuel Marunez Oarda, Paisano.
» Ramón Escario Pino, soldado del regimiento de Húsares
de la Princesa, 19.0 de Caballería.
• José Soto Serra, paisano.
• Arturo Picatoste Tuero, paisano.
• Enríque Zaragoza de Viala, paisano..
• Manuel Calbo Fernández, paisano.
• Miguel Dominguez Pérez, soldado del regimiento de Te-
légrafos.
• Carlos Alzu~aray Jácome, paisano.
l' Antonio Moreno f"arriols, paisano.
• Juan Herrera Dávjla, paisano.
• osé Palacios Rodriguez, paisano.
• Manuel Navarro Manzanares, soldado, regimiento de Hú-
sares de la Princesa.
• Fernando Alvarez Crespo, paisano.
Francisco Comte Anguera, paisano.
• Luis MarHn Picornelle, paisano.
Ricardo Suárez Roselló, paisano.
• Ramón Cueva Outiérrez, paisano.
Pedro L6pez Pefl~a, paisano.
Eduardo Bravo (~arranza, paisano.
• Vicente López Jiménez, paisano.
Manuel Rey Santiago, paIsano.
Cecitio Marrero Suárez, paisano.
• JO!lé Oallo Martfnez, paisano.
• l'rancisco Jiménez Aguirre, cabo del reg. Infanterfa de Me-
Hila, 59.
» Agustln Sanz Sainz, paisano. .
• lsaías Castillo Vicuña, soldado del 8.0 reg. de Artillería.
• Antonio de la Puente Magañanes, paisano.
» Otilio Jiménez Oonzalo, paisano. .
· JOsé Cueto Oarcía, paisano. .
• esús Domenech Ramirez de Arellano, paisano.
o Ramón Rícart Boira, pi1isano.
• Féhx Díaz Dlaz, paisano.
• José de Tuya Oarda, paisano.
» Leodomiro Maceiras Maceiras, paisano.
• Miguel Escoll Casademunt, soldado del regimiento Infan-
tería San Quintín, 47.
• Aniceto Carvajal Sobripo, paisano.
• Fernando Mayo Morales, paisano.
» Pedro Pascual Montañés, paisano.
» Luis Rodrí~uez Dlaz de Lecea, paisano.
• José Arteaga fem~ndez, soldado del 12.0 regimiento de
Artillería.
» José Subirin Martín Pinillos, soldado del regimiento de
Infantetía de Africa, M.
» Jesús Bercíal Esteban, paisano.
» Juan Payeras Alzina, soldado del regimiento de Infantería
Inca, 62.
» Domingo Laca del Rosal. abo dd regimiento de Infantería
de Ctriñola,42..
• Eladio lópez Sainz, paisano.
© te d O nsa· ..
O. Antonio fuentes Cascajares, soldado del 7.· re¡imiento
de Artillería,
» Manuel Ariza AguiJar, paisano.
» Ignacio fernández Nespral Salazar, paisano.
• Fernando Cosid6 Cant6, paisano.•
• francisco Revudta franco, paisano.
» Alberto Ortega Nieto. paisano.
• José Díaz Alegria, paisano.
o Nicolás Pérez Catalán, paisano.
• Pedro Mestre Martorell, paisano.
» Jesús Corbín Ondarra, soldiido del 4.° Establecimiento de
Remonta. . ..
• Carmelo Medrano Ezquerra, paisano.
• Lamberto Mateo Lafuente, paisano.
• Celestino de la Cruz López, paisano.
• Pedro Minlón Palacios, paisano. .
• Francisco L6pez de la Fuente, paisano.
, Francisco Castaño Cerberó, soldado del regimiento de In-
fantería Otumba, 49.
Rafael de San Pedro Bonnich6n, cabo del regimiento de In-
fantería San Quintín, 47.
a Joaquín Esponera Valero, paisano.
o Tomás Salmerón López, paisano.
» Luis Roldán Tortajada, paisano.
» José Ouedea Millán, paisano.
• Carlos Calvo Mollera, paisano.
, Manuel Carracedo Flórez, paisano.
, Valeriana Hoyo Cruchaga, sargento del regimiento de In-
fantería Constitución, 29.
» José Martincz de Azcoitia Luque, paisano.
» Carlos Oracián RipoU. paisano.
• César Collado Oarda, paisano.
, Ahelardo Vi llar Alvar~z, paisano.
, Juan Amer Vadell, paisano.
» Justo Yáñez Marin, paisano (pendiente de observaci6n y
gimnasia).
» Adolfc Bento Diaz, soldado de la Comandancia de Artille-
ría de Oran Canaria.
) Joaquín Martínez Vara de Rey, paisano.
, Santiago Cortés Oonzález, paisano.
, Francisco Hernándcz Medina, paisano.
• Jesús Rubio Villanucva, paisano.
• Nicolás Vázquez de Purga Valenzuela, paisano.
» Luis Oarda de Bicdmil Suárez, paisano.
» Antonio Herrando fernándcz, paisano.
• Luís Oómez Landero Ballester, sargento del regimiento de
Infantena TCllerirc, M.
• Vicente Torres Lerln, paisano (pendiente de observación
Academia de Intendencia).
, Valentln Ortego Olivkr, paIsano.
César Meana Solano, paisano.
• Pedro Martínez Coll, paisano.
Antonio de Ibarra Montis, paisano.
» Luis Mondéjar Oil de Pareja, paisano, pendiente de gimna-
sia enfermo.
a Juan Oallo Mota, paisano.
• "Rafael Miralles Bosch, paisano.
a Andrés I:fermosa Outíérrez, paisano, pendiente de observa-
ción y ~mnasia.
, Manuel VIllalla Medina, paisano.
• Alfredo Mari Clerigues, sarge~o del regimiento de Infan- .
teria Mallorca, 13.
, Felipe Pérez de Lema Tejero, paisano.
• Víctor Martlnez Morales, paisano.
» Hilario fernández Recio, paisano.
» Eduardo Taléns Hernandez, paisano.
» Agustín Valderrama Morales de los Rlos, paisano.
» Antonio' Marín Alcázar, paisano.
» francisto Oarda Oozálvez, paisano.
» Manuel Negr6n de las Cuevas, soldado, comandancia Ar-
tiftería de Ceuta.
» Miguel Cornejo de Heras, paisano.
» Raimundo lópez Oarda, paisano.
• Juan Recacho Eguía, paisano.
• Emilio Calvo Oastesi, paisano.
• Luis Conde Centeno, paisano.
, Antonio Torres Oarda, paisano.
• Agustín Bustamante Vivas, paisano.
» Emilio Manzanos L6pcz Pelegrfn, paisano.
» José Molina Márquez, paisano.
• Francisco CutiUas Rosa, paisano.
» Juliin Quintanilla Flórez, paisano.
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D. Antonio Herr.l.iz L1or~ns, paisano.
• Luis Yáñez Albert, paisano.
• Santiago Torre EncIso, paisano.
• Rafael Martínez Vila, paisano.
• Antonio Pineda Sors, paisano.
• Carlos Ruiz de Huidobro rde León, paisano.
• Jorge Martorell Monar, paIsano.
• Juan Bautista Planas Amiel. soldado de Inrantería.
• Adolfo Corretjer Duimovich, paisano.
• Raimundo Herráiz L1orens, paisano.
o Alejandro ~ardo Gayoso, paisano.
o Fernando Medrana Mi~uel, paisano.
o Juan Amolt Tarrazo, paí5ano.
o Luis Betegón Castellano, paisano.
• José Maria Peñaranda Barca. paisano.
t Antonio Mira Orduña, paisano.
• Jesús Pineda Gonzálcz, paisano.
• juan Quirell Soto, paisano.
D. Ramiro Oarcía Linares, paisano.
• Eduardo Delgado Porras, paisano.
• José Diáñez '1 rinidad, paisano.
• Enrique Ayuso Ayuso, paisauo.
Luís fernández-Trapidla Martínez, paisano.
, Tomás Rojas~el Castillo, pdisano.
• Antonio Martm-Lunas Lersundi, paisano.
• Enrique Rodríguez Compañ, paisano.
• Fernando Valenciano Gayá, paisano.
o José Escolar Barquincz, paisano.
• Nicolás Du lUY Alonso, paisano.
• Isaac Martín Vara, paisano.
• Armando Esquivel Vdilla, paisano.
• CIrIos Martín-Posadillo y Doze, paisano.
) José Rivelles Auñón, paisano.
• Juan de Montalván Ramos, paisano.
• .Emilio San Martín C;¡sals, pai~ano.
, Hartolomé Sampa! Antich, paisano.
• Antonio Vila Ramón, paisano.
• Salvador Vizcaíno Piñero, recluta en primera situación de
activo. .
• Antonio Jllliá Sampol, paisano.
Luis SoroJla Darder, paisano.
• Laurc:mo Juste de Santiago, paisano.
• Antonio Alcón de Ca~tro, paisano.
, Manuel Oonzálcz Robato, paisano.
Academia de Caballería
observaci¡)n
Aeademla de ArtlIlerfL
Academia de Intendencia MfUtar.
Academia de CaballerfL
D. Félix Sampil femández, paisano.
» Ricardo Colás Torres, paisano.
Relación núm. 2.
Academia de Infanterla.
D. Ernesto Fuentes Torres, paisano
• Fernando Villalba Rubio, paisano.
• Ramón Aparicio Sanz, paisano.
• Mi~el Escario Bosch, pai~ano.
• Julio Compagni Fernández Bernal, paisano.
» Bernardo Cañizares Navarro, paisano.
» José Herreros Queipo de' Llano, paisano.
• Luis Enseñat Soler, paisano..
• José Oonzález Esteban, paisano.
» Servando Meana Miranda, paisano.
• Vicente Hidalgo Lara, paisano, pendiente d~
• Y gimnasia.
Academia de ArtfJIerfa.
O. Mariano del Prado O'Neill, paisano.
» Sebastián feliú Blanes, paisano. .
• Antonio Rodri~uez Cannona, paisano.
,. Francisco Rodríguc7. Oómcz, paisano.
• Antonio Julbn[ Calleja, paisano.
,. Juan Alonso Arcnz;l~a, paisano.
» lJruno Fraile Balbuen:l, paisano.
» Antonio Judez Uzaro, paisano.
» Tomás ~rez Lorente, paisano.
» Emilio Entero Cataneo, paisano.
,. Eleuterio Ne~ueruela León, pais:l,llo.
• Jesús Avila Conll;eras, paisano.
• Guillermo Reinlein Calzada, paisano.
t Rafael Villegas Romero, paisano.
» Julián Trujillo Luis, artillero Comandancia de Melilla.
lO Joaquín Marcide Odriozola, paísano.
• R.aaóa Carmona y Pérez de Vera, paisano.
• RuWn Cardeñosa Oonzález, paisano.
lO Jos~ López Escobar y Martínez,l'aisano.
» 'Nicolb Oonzález-Mariño y del Rey, paisano.
• José LÓpez Varela, paisano.
• José Junquera Mayor, paisano.
, Ricardo Larios Carral, paisano.
, Juan Grande'J Femández Bazán, paisano.
• José Franco Soto, paisano.
D. Antonio Torres Pardo y A~as, paisano.
, Manuel Lostaló Vida!, paisano. =
• Fernando Franco Pineda, paisano. .JI
• Gregario López Muñiz, paisano. t
Félix Fcrnández de Arteaga, soldado de Infantería, Isabel 11 j'
número 32.
• Carlos Aguado y Alvarez Maldonado, paisano. I
t 'Ballasar Hodríguez Martin, paisano.
, José de la Morena Rabel, paisauo.
t Francisco Romero Herrero, paisano.
• Emilio Ucar femández, paisano.
• César Cald~villaCarnicero, paisano.
) Carlos Soler Madrid, paisano. I
» DonatO' San Juan Machín, paisano. t
• Juan Jiménez Momediano, paisano. I
» José Calvo Bernad, país:m~. 1
, Osvaldo Capaz Montes, paIsano. :
• Cosme de Churruca y Dotres, paisano. :
» Angd Hemández Menor, paisano. !
t An~d León Ooyri, paisano.
• José Samanie~o y Gómez de Bonilla, paisano.
• Mi~ucl L;¡so GómC1:, paisano.
» Ricardo Asensi y Oarcimartín, paisano.
• José Azpeitia Jimeno, p;lisano.
• rcrnándo dc fa 1~lcsia Rodríguez, paisano.
» Luis de Mora Requejo, paisano.
D. Emilio Outiérrtz Ayala, paisano.
• Federico Fernández Castillejo, paisano.
• Jacinto us~a de Ve~a, paisano.
• Fernando Ruiz Segalerba, paisano.
• Ignacio López G'lfcía, sargento comandancia Artíllería de
MeJilla.
» José García Ledesma, sargento del regimiento de Infan-
tería Alcántara, 58.
• Eduardo Navarro Chacón, paisano.
• José Vento Pearce, paisano.
• Juan Asensio Ponceliz, soldado del regimiento de InFantería
de Cuenca, 27.
• Félix Baldovin López, soldado del r~imiento de Infantería 1
Galicia, 19. .
• José Merino Mantilla de Jos Ríos, paisano. J
• I
!
Ac~eml. de Ingenieros
D. Santiago Prats Bonal, cabo de In~nieros.
• José Ruiz de Valdivia Díaz, paisano.
» remando Puell Sancho, paisano.
• Máximo Villanueva Jiménez, paisano.
• Rafael Sinchu SacnsÜD, paisano.
• Múimo Pons Salinero, paisano.
• Emilio Hanindu Pino, paisano.
D. Modesto Aguilera Morente,·paisano.
,. Enrique Rasilla Villalobos, paisano.
Aeademla de Ingealeroa.
D. Enrique Ouiloche Bayo, paisano.
Madrid 3 de agosto de 1917.-Primo de Rivera.
©·M. sterio de Defensa
D. O. núm- 112 , de a«oñO de I'IT
ASOENB,OS
Excmo. Sr.: En yista. de b. propnesta. reglamen- .
ta.ria. de ascensos, correspondiontl.' al mes actuaJ, qu..e
Y. E. remi\ió a este Ministerio en 1.Q del mismo,
el Rey (q. D. 1;') se h:l servido con<:eder el empleo
superior mmedaato e ingr~o en e3e Cuerpo, a 108
jefes y oficia:es com}ll':ndidos en la BiGUielte re-
\:l.ción, que comienZa Q(n D. Luis Bauza. Perora y
termina con D. Julio 1Irartínc¡; Yiva.s, los cuále8
están aecl:JJ3dos aptos pua el a.scenso y Son 108
más nntigu03 en sus res~tivos empleos; debiendo
disfrutar en los qlle re les confiere de la. efectivi.-
dad que a cáltto uno le uigD& en la citJlda, ~
ci6n..
De real orden lo digo a. .V. E- para. BU conoci-
miento y demás iefectos. Dios gua.rde a. y. E. much08
M08. :Madrid 3 de agosto d,e 191i.
'PRIMO DE RIVUA
Señor Director general de Carabioeros.
señores Capitanes generales de la primera, segun-
da y octava regiones y de O=ias e Interventor
civil de Guerra y .Ma.r.i.nDo y del Protectorado en
Marruecos.
Relaci6n que se cita
, KllICCh14act _
Empleo. DesClno o IItuactón actual NOKBRI:S Empleoque Miel cadere
Ola KM Alo
._-
-
T. coronel ..•.•. Colegios del Cuerpo .••.•••.•.• D. Luis Bauzá Perera .•••••.• Coronel. ••.•••.••.••. 23 julio; • 1917
Comandante.... Dirección gent'ral del Cuerpo ••• • Cándido Rubio Arruga ..•. Teniente coronel. .••.. 23 idem. 1917Capitán ...•..•. Comandanci" de Pontevedra .••. • luan Fernández Castdlat.• Comandante••••..••• 3 ídem. 191¡
Ler teniente.... Idem de Estepona....... . •••. » Francisco Esb~rt Rovira •. Capitán .............. 3 idem . '9'7Otro........... Reg. Inca de Las Palmas, 66.•••• • Julio Martlnez Vivas.•.••. Ingreso ••••••••••.••• 3 agosto 19'7
.
-Madrid 3 de agosto de 1917.
Circular. Exorno. Sr.: Aprobanuo 10 propuesto por
el Direc:or ~c ..~nl de la Guardia Civil, el Rey (que
Dios guarde) se ha s~nido conceder el eptpleo supe-
rior in:ncdialo a los ofic:ales de dicho Cuerpo, e in·
greso en el mismo al oficial <le lnfanteria comprendidos
en la siguiente relación, que comienza con D. Julio
Orts Flor y concluye con D. Denigno Echcvarría.
.Echcgaray, los cuaJes están declarados aptos para el
ascenso 'YIson 105 más antiguos en sus rcs·pecti\'os
.I'IlIMODE RIVERA
•empleos; debiendo disfrutar en los que se les confieren
de la efectividad que a cada uno se asigna en la
citada relación . -
De real ortlcn lo digo a V. oE. para su conoci~
miento y demás efectos. Dios· guarde a V. E. mucboe
atlos: Madrid 3 de agosto de 19 17.
PalMO DE :RIVZRA
Setlor..•
J1:P'E<;TIVIDAD
Empleo. DHtlDo o IICuaolón llCltllal .0K.a•• Em"leoqlle •• 111 oonlere
Dla 11•• üo
-
.-
-
I.er teni~nte. Comandancia Cab.a 1~.o tercio.., D. Julio Orts Flor ••••••••••.••• C.pitán ••..•.•• 11 julio ••••• 1917
••·ld('m (E. R.) rdem de Sel{ovia ••.•.•••.••••. • Mariano Martln Sllnl.. ••• •• • l.eliente. (l!:. R.) a agosto •• 1917
I.er teniente .... Reg. Inf.a de Covadonga. 40 ••••• • Luis Parras Charrler.••..•••• Ingreso .•••.•.. 3 ídem •••• 1917
J•• Idem (E. R.). Comaridancia de Guipl1zcoa..... • Benigno Echevarrfa Echega-
\ ray.•...•.••••.....•..... l.ertente.(E. R. 3 lde..... 1917
Madrid 3 de agosto de 1917.
iExcmo. Sr.: Aprobando la propuesta formulada por
V. E., con a.rreglo a la ley de 14 -'e febrero de
1907 (C. L. n·úm. 28), el Rey (q. D. g.) se ha servido
ODDceder el empleo de segtUldo teniente de la Guardia
Civil (E. R) al sargnlto del mismo Cuerpo, con des-
dIlO en la Cclma.adaucia da Cáceres, D. Lorenzo. Otero
G.&rrido, el cu..lI eSlá declarado apto para el ascenso,
., es el mis alI1tiguo de su empleo. debiendo disfrutar
.. el que se le oou.fiere ~ la efectividad de estalecha. .
~ real orden lo digo a V. lE. para su <XlDoci·
IllieDIO y demás efectos.•Dios guarde a .V. lE'. muchos
_s. Madrid 3 de agosto de 1917.
PJUMO DI: iRtVUA
SeIor Director general de la Guardia C~i1.
8eIorcs Capi~ ~al ~c la priniera re~ e IDtcr·
1IeDlOr civil de Guerra Y. MariDa Y. <lel Protectorado
• Marrucaos., f,
e o de D e sa
.I'JUHO DE RIVERA
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. t) 8e ha. ~rvido
éoncedcr Iel empleo superior inmediato, en propues-
ta reglamentnria. die D.IIOC«1SOS del ,PI'esente mes, eJ.
jefe y oficia.~ del Ouerpo Jurldico-Militar, e in-
greso en el mismo al aBpu'3.nte comprendidos en la.
siguiente ~laci6n, que principia con D. Juan Mar-
tÚlez de la. Vega Y Zegri Y termino. con D. Felipe
Acedo Colunga, por llar los primeros en BU8 e.soa;-
lu respectivas, '1 ~tw declanldos aptos part\ el aJI-
ceMO; debiendo disfrutar en el que se lee confiere efe
Já et'ectiTi<lBd que en dio. ,relaci6n se les lUIigna.
De res.l orden lo digo a. V. & plI.I'lI, IIU coooci-
miento_ y demás efectOll. Di08 gua.m6 a. V· E. muehoe
aiiOll. Madrid 3 de BI08to @ 1917.
PalMo DI: RIVDA
Seflol'e8 ea.pit&neiS~~ Ja primera y 4IUBZ"~
ta regiClll!6ll :L ~dente del Oona.ejo Supremo
de Guerra Y lIa.rila.
Beflor "IDt8"8Dtor civil ld'e Gaerru. Y...~ 7 del
~ en JramaeooL '.. I I :
, de 8gOfto de 1917 D~ O. - DÚm. 112 !
-
,_.
~
ErBCTIVIDAD
Empleo. Destino o ,ltuacló11 a.ctu&l JIlOXBRB8 Empleo 1:8 le lel ~0011 n
Dt& Jle, Alle
-T A dO, d ro.,,;o Sup~mo de Gue"'¡Do Ju•• I<..tlo« de ,. Ve.. , Auditor de brigadall 5 julio.•..• 191'. U 1 or e l. y M<lrina................. ügrí .. . .....••.•.•••..
Otro de 2.'. .. . ldem .••...•..•..•......• I» Cristóbal de Ochoa y Torres
T. audito!: de l.· •••de Navarra .•••.•••.••.••. 5 idem.•.•. 191'
¡Excedente en la 4.' región Y} . .
OtlO de 3.a ..•.• í en comisión en la Embdja- _ José Samsó y Henrlql:e:¡ •.•.• T. auditor de 2.' ... 5 idem.••.. 191'
da de Espa"a en Berlín ..
Aspirante••••.. /Residente en Madrid ....... 1 - Felipe Acedo Colur.ga •.••••. T. auditor de 3.' •• · 3 agosto .•. 1917
-Ma~rid 3 de agosto de 1917.
Excmo. Sr.: Aproooooo lo propuesto par' el Pro-
viaLrio general Q¡stJ~ en 1.; del actUal, el Rey
(q. D. g-) ha tenido a bien conceder el ingre30
en ~ Cuerpo Eclesiá3tico de) Ejército, con el em.-
pleo de cape!lán segundo, al opositor aprobldo en
las últimae oposiciones D.Federico Picó Giner, re--
JridentJe en la t<:.rcera reci6n; ~bicndo disfrutar en
el emp:eo que Be le c~ere la efectivid3d de esta
flecha.
De real orden lo digo a Y. E J61'3o su conoci·
miento_ y dem.ás efect06. Dios guarde a. y. E. muchOll
años. .Madrid 3 de :l«<?sto de 1917.
PRIMO DE RIVERA
Señoree Ql¡:itán genem..l de la terce,n¡. regi6n y Pro-
vico.rio general Qultrense.
Sefior Inte~ntor civil \:le Guerra y Marina. y del
Protectorado en Marruecoa.
-
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 'g.) ha tenido a bien
oopceder el empleo superior inmediato, en propuesta
,pR.!JlO DE RJvUA
ordinaria <k ascensos, a los oficiales y escribienteli
del Cuerpo auxiliar de Oficinas Militares compren·
didos en la sigu~nte relación, que da principio COn
D. Tomás Montoya Fernández y termina· con don
Rafael Latorre U ribe, por ser los más antiguos en
sus respectivas escalas, hallarse declarados aptos para
el ascenso y reunir condiciones rt:glamentarias para
el empleo qué SI les confiere, en el que disfrutarán
de la efectividad que en la mÍ$ma se les asigna.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci·
miento y aemás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 3 de agosto de 19 J 7·
¡>IlJMO DI: RIVERA
Setlores ·Presidente del Consejo Supremb de .Guerra
-y Marina, Capitanes generales de la primera, ter·
cera, cuarta. sexta y octava regiones. General en
Jefe del Ejército de Espada en Arrica. y D~rec\or
general de Crla Caballar y Remonta.
/
Sellor lnterventor Civi! de Guerra y MariRa y del
,Protectorado en Marruecos.
Oficial 1.°•••••. Ministerio •••.•••..••.••.••.•• D. Tom& Montoya F'ernández Arc~iYero 3.0 ••••••••
Otro 2.° ••.•••. Consejo Supremo de G.· y M.·... _ Dámaso Encinas Gómez .. Oficial ·J.o ••••••••••••
Otro.......... Gobierno miliur de Santoila.... • Jos~ Guti~rrez OonJil~z •• lderft ••.••••••.•••.•
Otro •••••.••. Capitanla gra'. 6.- reaión ...•... _ Teófilo Sedano OrdóJ1e:¡ .• Idem •••••••••••••••.
Otro ••.••••••• Sección de Intervención de este
Ministerio................... • Rafael de Gerona Vera ••.• ldem .•.•••••.•••.•••
a.C#rlbiente de\Secci6n de Contabilidad de lal • I .1.8 clase.•••.. l ~~:~~~~~.c.i~. ~~~~~~~ .~~ .~~~\ » Antonio Cuadrado Jaraba. ldem 3.°.•.••••••.••..
Otro.•••••••••. SUb~DSp.11 tropas 4.: regl~n .••... ,_ Félix Se~sti'DM.logueza Idem •.•••..••..••••.
Otro •••••••.. SUblnSp.11 tropallS. regJ6n .••.•• Pedro Ciuda~ Bwtrago•.• Idem .~ .
Otro ••..••••. Ministerio _ .Jo~ Ló~ Clfr~ ldem. . .
Otro de 2.' ..... Gobif"mo Militar de Guiplizcoa.. »F'idel del Campo Cob••••. Escrib entede l.' clase.
Otro.•...•.••. Subinsp 11 tropas 3.·regicSn..•.•. 1» Juan Guerrero ~ra... Idem ...•.••.•••.....
Otro.•.•.•.•• ; .~Direcei6n gral. de Crlll. CaballaTj. íllan.ueIOrtU-Villajos Bar-lldem .•..............1 y Remllna................... bl~ ~
Otro... • •••• •• ¡Consejo Supremo de G.· y M.' •• »Rafael Latorre Uribe •..•. ,ldem ••••• , .•••••••..
MOJlBJtKS Empleoque .. le, oonaen
EFECTIVIDAD
DIa JI.. "a.
- -- -,
J4 julio.. J9 17
3 ldem.. '9 17
14 'dem.. J9 17
15 idem. J9 17
25 idem. 1~17
3 ldep .. 1917
J4 idem. 1917
15 idem. t9ti
25 Idem.. 19J7
3 idem. 1917
14 idem. 1917
'5 idem. 1917
2S idem . 19
'
7
. Madrid 3 de agollto de 1917.
-
.PanlO DE RIVEJlA
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MIL"lTARES Ilk Olicioas Militares, el Rey (q. D.g.) se ha. ~rvi"
OOOCA!tler el ingrC!90 en dicho Cuerpo como escriblC!D!ft
E][CIDiO. Sr.: .Para cubrir cinco plazas de~· de segunda clase a Jos brigadas comprendido. ea. la
biente que existen vacaatJea en el Cuerpo aaxi1iar siguiente relad6p, que cb priDcipio con D. !Feh,.
O de D' e sa
. D. O. n6m. 172 , de lII'OIto de 1917
_.---------------...;:.----------------
o
Terroba Sáenz y tennina con D. 1.'uis Bi1I6n tEs·
~Irich, por ser 105 niá.s antiguos de la escala de
aspirantes al referido ingreso, debiendo disfrutar en el
snpleo que se les confiere la efectividad de esta
fecha y causar baja por fin del corriente mes en el
Cuerpo a que pertenecen, con arreglo a lo dispuesto
en el articulo 40 del reglamento del mencionado
Cuerpo de Oficinas Militares.
De real orden lo digo a V. iE. para su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a "V. tE. muchos
años. Madrid 3 de agosto de 1917.
<PIUIIO DE RIVEIlA
5ei'lo.res Capitanes generales de la primera, tercera,
qUUlta y sexta regiones y de iBaléares.
Seftor Interventor civil de Guerra y, Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
'R~z.e" qu .. elúJ
Brigadas
Felipe Terroba Sáem, del regimiento de Infanterla
Gerona, 22. 1
Conrado Ramirez Sánchez, del regimiento de Infan·
terla Vad ..Ras, 50.
',Pedro Solana Cañadas, del regimiento de Infanterla
• Andalucla, 52.
José Cortés Górnez, del regimiento de Infantería ,Prin.
cesa, 4. '
Luis BiIIÓD EstelriPi. ~l regimíento de Infanteda
Menorca, 70.
.Madrid 3 de &gOllto de 1917.-Primo de Rivera.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del concurso celebrado~
proveer una plam. de comPe:>.dante Y cinco de ~pi­
tá¡n profesor y dos d.e primer teniente a.yuda.~te'
de profesor, en la Acodemn de Ingenieros, a.nun-
ciadas por real orden circular de 11 de jWlio último.
(D. O. núm· 130), el Rey (q. D. g.) ha ~ido
a 'bien designar ¡nra. 'ocu¡:nrlall a.l comandante, c:J,o
piliwles y primeros ~nientes de dicha arma, que
figuran en la. siguien~ relación, que emple1A con
D. Antonio Peláez Qlmpoma.nflS y termina con don
Eu&ebio Caro QliínB, debiendo ser alta. en el relle·
rido centro de enseñanza. en la revista. de comisario
del yr6xim.o mes ~ septiem.bre, en la. situación y
destmo que se lcs desig'n:l. en el (',atado que se cita.
De real orden lo digo a. V. E· ¡ara su conoci-
miento y demás efectos. Dice gu;trde a. V· E. muchos
añce. ~ra.drid 2 de ag08to de 1917·
.PRIMO DE RIVERA
•Señor Ca¡,dtán gener:tl de la primera. r.egión.
Señores Ca.pitanes generales de. la. cuart.~ sexta. y
,octo.va I'C'gloncs, Intel ventor civil de Guerra. y Ma-
rina y del Protectorado en Marruecos y Director
de la Academio. de Ingc~eros.
.
EmpIlO NOMBRE8 el.." De.tino actual 81'u~161lQue le le. deslp.
En 8U actual destino 'J en
comisión en la aade-
,
mia, en las condiciones
D' ¡perfeCcionamlentolMi . 'Comandante.....
. AntonloPela~aCampom~ne's del idiomafranc4a nl.terio •••.•..••..•• que determina el arto 10
del R. D. de l.° de junio
de 1911 (C. L. numero
Capitán ....••••.
109)·
• Juan Vigón y Suerodlll .•.• 2.- clase de S.o ailo. l." Rel. Zap. Minadores. En su actual destino y en
ldem id.
Otro ••••••••••. t EnrIque Rolandi Pe....... ..- id. de ...0 id •••• Academia •••.••.•••.•. Continúa en la academia,
de plantilla.
rn .. oct••1."ti.o y encomisión en la ac.de-
. mia, en 1.. condicionea
qtro ••.••.••••. t JO!l1! Romero Molest1n ••.•. 2.- id. de id ••••.•. Comandancia de Vigo.. que determina eJ arto 10
• del R. D. de ..0 de junio
de 1911 lC. L. nl1mero
Otro ••.•••.•••
109).
t Rafael Mart(nez Maldonado l.- id. de 3.er id ••. Exc. l.- re&i6n Y en co-/
arisión en la academia. lA laacademia,de plantilla.
ro'......1 ."tinn y en
, comisión en l. acade-
Otro ..•••.•.
• mia, en las condiciones
. t Rogelio Navarro Romero •• J.- Id. de S.o id.•.•• Brigada Topogrifica.. • • • que determina el arto 10
de R. D. de 1.° de junio
de 1911 Ce. L. nlimero
..-teniente.•••.
109)·
t Manuel Rodrfguez '1 Good-
Otro ..............
lez de Táoago.. • .••.•. 3.a id. de J.M id•••• .... Reg; Zap. lliaadores. Idem.
• Eusebio Caro Cailas.•••.•. 3.a,id. de I.er id. y
suplencias ••.••• 1.° Idem id •••••••..•. A laacademia, de plantilla.
....
lIadrid 2 de agosto de 1917. .Pa1IIo DE RIvUA
, bmo.•Sr.: En vista. del concurso celebrado pam¡de dicho empleo y arma. D. Bal,taar Vega Y Míer~eer dos vacantes de 03pitán J.lrofeeor en el Ca- y D. Lucaa Torres y Franco-Romero, qu~ actual-
~ de huérf.Jnos de María Crist.ina,. anunei3do poi' mQD'te tienen 81IB destinos, el prim.ero, en el regí-
~ orden die 28 de mayo último (D. '0. núm· 119), miento de Infantleña Reina nWn. 2, y el segundo en
..,Ber (q. D. g.) ha tenido a. bien designal' ¡moa el IbatallÓD de segunda rnserva Terutl1 núm. 59, de-
~lu en el OI'den que eet.6.n lYlUDoMadaa, a lQl!l1 bieDdo ser a,lta en el rekido oentro de~
, © S d ee "
-D. O. núm· 173 :'4: de agosto de 1917'326
-=--::.-_---------::.-:--------------
-.en la revista. de comisario del próximo mes de se})-
ticmbrc.
Dc real orden lo digo a V. E· pn.r:l' 8U 'conoci.
mien~ y demás efectos. Dios guarde a V· E. mucho8
años. Madrid 2 úe agosto de 1917.
PRIMO DE RIVERA
Señorcs CcJpital1e3 generales de la primero., segun-
, da. Y tcrcer-<l. region::s.
.Señores interventor civil de Gucrra. y .Marina y
dcL Protectondo en Marruecos y Prcside.¡te de
la Asocia.ciGI1 dcl Colegio de hut:rfa.nos de .Maria.
Cristina..
Excmo. Sr.: & vista del concnrso cclebrado"'!nzn
provE::(;r un;.¡. ,-ncante de oficial primero profe'ior eu
la. Academia de Intendencia, WlIlIlCi;¡d;¡. por real or-
den <le 11 de jllllio prjximo p:l,sa.do (D. O. nlÍmt:-
:ro 13U), el R~y' (q. D. g.) ha. t~nido :lo b:e:l desig-
nar JXlr.1 bcuparh al de dicho empIco y Cucrpo don
Alfredo (;u.-:.ado NovelJ.a~ que a:.:t.ua.lml:nte tieic su
~c!ltino ea la lnt.elldeucia. wí:ilo<l.r d.e la te;'ce¡'a, re·
giGn.
De :real orden lo digo a V. E· pan su conoci-
mí';nto y dz:mful efectos. DiOR gll:lol'JC a V· E. muchos
aiíos. lIIü.driú 2 (J~ ag'08to dc 1917.
,PRIMO DE RIVERA
señores Capitanes geneznles de ia. primera. y tercC1!1-
regiones.
S,cñorcs intervc.ntor civil de Guerra. y Marina y
del 1"rot{)ct.or'<ldo en Marruecos y Director de la
Academia. de IntUlldcllcia.
RECLUTAMIENTO Y REDIP1iAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: R:lllándo:ie justitiredo que lo!! indio
~duos que sc ~Ia.ciom.n a. co~tin~a.ción, pert(~ne.
ctCntcs n. los re~IJi'p.a3A>~ que se Illdican, esta.n COlJj.
J1!4en<lidOR en el arto 28-1 do ¡." vigcnto ley d~ J'6.
clutnmiento, el P.ey (q. D. g.) se h:1 servido dia.
poner rrue ~ devuelvan n. los inlerc~ado!! 1:18 cnn.
tida.des que ing¡~saron ¡:nra reducir el .tie:n'¡)') d!e
acrvicio en fil:J.,s, se;ún U.l.I'lla.~ de p:l~O expelidaa,
en kIS fechas, con loS núrr&ros y por las Delegn..
ciones de Hacienda que en 1'1. cititd·t re 3 f :ión se Cl.
pI1cson, como i,yualmente n suma. que debe ser rdu.
tegr..l.<1a, la cu~~ percibirá el inL1ivi(luo que hizo el
depósito o la. ~rson.a. a.utor¡z:tda. e'l forma l~ral,
según 'pI'Cl"iEllll; ~l art. 4;0 <!e' reglamento dicw.,do ItIA
la c)ccucil.n d~ In citncla. ley.
De real or<:Wn lo digo a. V. E· pa.r:t Sil conoci.
mir;nto y dcmá.~ erect08. Dioo gl1arcle a V· E. muchos
áiios. :\radrid 2 <le ag08to 'de 191r·
PRIJI~ DE RIVERA
8oeñotes C'.apitanes gencrn.le!! de In. prim'cr::L, scgun·
da., tercer..!, cuarta, sextJ. :r sép~In;D. rcgione:i •
Señores IntlE!'tldente ~eIiera1 militar e Interv'cntol'
eivil !de Guerra. y :Marina y del l'rotectorado en
:\larruccos.
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10 Santander..
56 Idelll .....
231 Idem·•••••
49 1dem •••.
."" Zamora .,.
t
117 Madrid.... 1.000
85 Idem ••••.
180 .\vila .....
'96 Córdoba ••
23' Sevilla •••
208!ldcm •••.• ,
113 Granada ••
88 Vakncia •
.85 Idean .....
73 Idem .••.
249 Castellón ••
173 Idem .....
119 Madrid .•••
9 Barcelona •
203 fdem .•...
24 Idem .....
.02 GuipW:coa.
140 Vizcaya ••.
'48 Idem •••••
8Idem .
27 Ietem ..
7 Idem .
'9 17
19 161
19 16,
19 14
1
9
1
4
'1'9 4
19'7
'9 16
'
914
119 14 •
1915,
19\7
19 13
1914
'9 1S:::~71
191
'9'
'9 1 5
'9'3
191~
'914
19 17
19 1
rOl4
J idem •
13 idem •
14 idem •
9 idem •
3' e~ero.
22 enero.
7 ídem.
2S julio ..
30 junio.
13 febro.
14 febro. 1917
10 Idem.
31 dibre.
28 junio..
24jdilJre.
8 enero.
9 idem •
31 mayo.
17 f(:bro.
31 enero.
1I febro.
5 ídem.
~n enero.
l' febro.
30 sebre.
30 idem.
16 febro.
1---- -- -1-----
1914 Idem •••••.•• Idem ••••••. (dellr. •••..••••
• » .. »
19'3 Bilbaó•••••••• \·¡¡caya•••.• Bllb.o, 86.•.•.
,
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Lui!l Oliver Copónll y Me- --1
dilla...... .•.•..... 1917¡ Madrid .•.•••• Madrid..... 'IMadrid, 1 •••.
Anl~1110 Garela Ondinll y I
(j;,I.'.n. .. IQ I 7,:ldem Idem ld~m ..
Eleu·erlo GlI"c(a Conde..• 1916i;Medivílla ••••• Avila •• '" 'Avila, 9 .
Míl(uel Mo ina ~errllno... 1916'Alrnedinilla ..• Córdoba .•. ILucena, 33 .
Salv.·dor More"O Vallo 191311..¡evilla Sevilla .•••• 'j!Sevilla, ,8 .•..
José Luis Guerra Ordú~e¡. 191411~IlIVlldor Idem •.•••• '¡'Utrera, 19 ••..
Jo,é Rodríl(II~1 Sállchea... 19'4.,Gra:lada ••.•• Granada ..•• Granada, 33 ••
Jlan Romáll Aliaga .••••. 1917\,Valencia .•.•. Valencia •.•..Valencia, 41 ...
Jo~é Bla~co Martlnez.••.. 1916 :ldem •••..••. Idem •••.••. 'ldem, 42 •••..
R.,fael Lóp"z Goolález.... 191411dem ....••. Idem ••..•• 'ldem, 43 •.••.
Manuel Oniz Salas .•••••• 1914 Castellón •••.• Caste1l6n ••• :CasteUón, 46..
Je'l1s S z Blanco 1915 Idem ldem ;Idem .
jo!!\é Marrllla Moreno 19171MUlcia .•...• Murcia .•..• r:'Murcia. S,····
Lorenzo Ramonet Roca.•• J9131Barcelona •••• Barcelona... ,ree1ona, 62
.·Klllailmo. •.••• ••••••• ~ •• ~ ~
tu ...Ismo •.•• .••.. " ~ • • •
"Pedro Tellech~aGaJfarsoro 1917 Inln ..•••••• GuipÚzeoa .. S.Sebastián,85
Anastasio Agustino y Gó- •
mez 1917 Valmaseda ViJCaya.... Bilbao, 86 .
Manu..l Cardenal Vázquea. 1914 Bilbeo [dem...... ldem .
lodal,.do Zalbidea Aaau-
gasti . .•••••••..•.. •.
El mismo••....••.•••••.
Pedro Estibiria y Etayo
Ricardo Fermln Prieto y
RodrIguez .••••••..•.. 1914 Santander •••• Santander •• :Santander, 88.
~bnuelCastellanos Rodñ-
guez 19'4 ldem Idem Idem .
üsimiro Tijero MonÍ1tL.. 191' Aatillero Idem ••••••• dem .
EdulIrdo VellidoGutiérr~ 19'4 Torrelavega ldem .•••.•. Torrelavega,Sg
..ae Ve«a Paniagua .••.. '«J14 Zamora..... ~mora.... Zamora..C)6....
lIadiid • de acosto ele 191'. iEUlQ mi B).ftU •
© misteriO de e ensa
D. O. nmn. 172
--
, de .,ono ele 1911-
•
Ercmo. Sr.: V"U1to el expedúmte que el Coman-
darlbC general de Lo.ra.che cursó o. e~te Minis~rio
en 8 de man.o último, instruido con motivo de ha,..
be!' alegado, como sobreven.i<h después del ingre-
10 en caja., el soldado Ruf'ino Ca.taJina Baeza., la.
exrepción del servicio milit;ll a.ctivo, comprendidn.
en el ~o 2.0 del art. 89 de 13, ley de Teclutami~nto;
~!IUltnndo que el gue insta, mozo del reemplazo dIl
1912 por el cupo de Portillo, fué ex~ptuado del
eervicio en filas e'l 1912, 1913 Y 1914, por tener
1111 hermano sirviendo en el Ejército, siendo ~l3.­
rudo soldado en 1915 por haber ce!ndo lo. eXCü:r-
ción que VlCnía distrotnndo: resultando que es hí)O
legÍtimo de Benito, f..¡,llecido en 9 de diciembre de
1906 y de Prima que vive conserv311do BU estado
de viudez., y que de este matrimonio nacieron tr.~s
hijoS varones, Lorenzo, caSado en 11 de octubre de
1914, Crisóforo que falleció el 12 de julio de 1916
1 el que recurre hoy, soldado del b:Ltallón de Ca,..j;a.dores Los Navas núm. 10, y dos hembras, :¡"elisa.
1 Ladislada, solteros, resultando que todos tiooCtl
el coooopto !eg:l.l de pobres y que el f'a.llecimiertto
del (''ris6foro reviste loB ca.rocterL"8 de fuerza maym
por 'ha.ber ocurrido en 1916 e~t.a.ndo prestando servi-
cio en el cuerpo de destino, el excepcionante, como
toldado por su suerte, 'puesto <;lue aunque ingresó el¡
(Ilas como voluntario SID premiO, ceSó en el compro-
miso de voluntario por ha.ber:e corre!l,pondido pol"
fU suerte se;vi~ en ef cupo de filas, y c<?n pasteri?-
tidad al oaSaImento del Lorenzo, cuya CIrCUnstanCIa.
del:8ó investigarse por 'cl Ayuntamiento y {)omisi6n
mixta. pnm conocer qué individuos constituían la
eam.ilia. del eXctepeioIlWlte y el estado en que se ha-
Uamn, no deSVIrtuando el error cometido por d(i-
chOll centros la. eíicncia de la excepci.6n p\n.nt!enOai,
que se funda. en un hecho de fuerza. mayor, a~
cido COn pasteriorida.d: al ma.trimOllio del {.oljenzo,
el Rey (q. 1'. g.), de acuerdo con lo in~rm...uLo
por 'C1 CQnlIejo Supremo de Guerra, y Marina., se
ha eervido revoonr el t'a.llo de la Comisi6n míxta
de VaJladolirl, y deolarar exoeptundo del servi.d.io
_yO en f.ibB, 1101 soldado Rufmo Catalina Daeza,
como comprend~o en el caso segundo del art. 89, en
Je)lci6n con el 93 de la. ley de reclutnm¡ento.
De real orden lo digo a V. E· ,rnr:J: su conoci-
miento_ y dem{JlI etectOll. Di~ gll:Jl'do a V· E. muchos
14oe. Madrid 2 de ngollto de 1917·
.PlUMO DE RIVUA
lIeflor GeDlElml en Jefe del Ejército de Es¡mJla en
Africa.
8e6or Presidente del Consejo Supremo die Guerra
'1 Harina.
•
DISPOSICIONES
.. .. Slaecretarl8 y Secclcnet de este MlDllterlo
" de .. Dependencfal c:eabIea
SIUI.. di larotlrll
OONCURS08'
G1rClllar. Debiendo cubrirae por oposición, COn arre-=:~o disp.JeSto en el V'igente reglamento, dos
de músico de-' ternera, correspondie.'lre, a
ino y cornetín, que 86 ba.lla.n W(nnte8 en
é:::iento de Infantería. Asturias núin. 31, cuya
ma.yor reside en. Madrid, de orden del :&::tt:e-
el . Señor Ministro de la. Guena se anuncia
..a..sGportl1no concurso, que se veñf'iCorá el día 2D
- 111M actu:lJ, al que podrán C'OIleurrir loe indi.
1i6loe de lo. clBae militar y civil que lo de8een
1 ~1leuDan ]u COndiciones y circunstancias :PenOllo.-
- exfgidaa IBn las disposiciones. vigentes.
1M IOI,icitudel ee dirigirán al ~f8 del~
© Ministerio de Defensa
ouerpo, termioando 811 admisi6n el día 15 del oeJ.-
mente IDIB8. •
.lla.drid 1.a de Bg'os~ de 1917.
El Jer. de la 8eOf'Woa.
Mleue1 VlñJ
Sefl«•••
Circular. Debiendo cubrirse por oposici6n, a tenor-
del \'igentle reglamento, una pkJ.zd. de músico de se-
gunda., correspondiente a. tliscomo, qu~ se ~l1a
vacante en el batallón de OJ.zadores La.Il Naova.s nú-
mero 10, cuya pJam. may~r reside en IA$che, de>
orlden <kl Excmo. s.. .Mjnist.ro de La. Guena 86
anuheia el oportuno concuT8o, en el cu.:tl podrán
tomar ¡nrle los individuos de la clo.8e civil que lo
descea y :reunan las condiciones y cirmInstancíaa
pe'1'8OMles erigidaS por I~ vigenke disposiciones.
Los solicitudes se dirigirán al jet~ del expre~
Ouerpo, terminando BU admisión el día. 20 del lIl'()8-
actual. Madrid l.a de i16osto de 1917·
Zl 'ere de 1& 8eCot6D,
Miguel ViM
Sdior...
••
Jecclon de IDtendncla
DOCUMENTAOION
Oircular. Para dar cumplimíe1h.o a lo preceptua.
do en laS rea.!es órdenes de 1.0 de junio último
(D. O. núm. 121) y 1.0 de julio de 1914 (D. O. nú-
mero 14~, el EXcmo. Sr. Ministro ~ b Guerra
lile . ha. servido disponer que los pr~eros je:es d~ las
:urridD.des dle tropas de IntcnamcJa curse:! a este
Ministerio en el corriente ~ 1a.'i inst;¡.¡lcia.~ doclll-
mk!n'tnd.'lS de 108 sar'gentos que aspiren a.l US('6'lflO
a of'iciaJ. f;el'OOro de' la escalJ. do relCrva retrib'lic16
del cithdo Cuerpo, por reunir la.s con<1icionf'.8 d~t.cJ.·.
mi.:Mda.s en la Ley de 1.0 ue junio de 1908 (O. L. nú-
mero 97).
Madrid 3 de agosto de 1917.
El ¡ ..re d.lale«lc16D,
losl Sltrra
•••tI_ SU'" di lima , 11l1l1I.
PENSIONES
Oircula,.. Excmo. Sr·: Por la Prerideml' .10 tite
COIl8ejo Supremo, ~ dice con efta fecha. U la Di·
rección ~ro.l de la Deuda. Y Olases P'a:li~, J,o-
siguiente:
«ElIte Oon~jo Supremo, en virtud de 1:J,lI facul•
tades que ~ confiere lo. ley de 13 de enero de
1904, ha. declarado con derecho a pensi6n y pogns
de tooa. a los pel'6OnaJl que se expresan en la. unida
:relación, que empieza con D.- Amelía Navajas Gaor·
cl:a. h.u~=ira con D.-. Severia.na. del Olmo Sierra;,.
por e eomJll'endidwl en la:I leyes y~.
tos que respectlva.xnenW se indioon. Los l'e8
'}8Biv?" de. referencia. se les satisfarán ,por l8.s DIe-
~anes lde Hacienda de bu! pn>rinel~ '! desde
laa fechas que se consignan en 18 relación; enteldién-
doee qne las viudas disf'rutarán el beneficio míen·
t.raa consenoen SU actual estado y loe huérfD.n08 no
pieroa.u la aptitud Jega.b. ~pecto a las~ de
tocas, BU abono lie cOIlCede por U.IlDo BOlo. yez col1lP
único derecho.~ le cOJTellpOllde.. .
Lo que pe>r orden del Excmo. Sr. Presidente ma·
nifiesto a V. E. pa.m su conocimiento y demálJ
efectos. Dios guarde a V. E- much08 años. Madrida
}.- de agosto de 1917.
Por el o.enl8eaNlade,
Arbvo Pintos!.·
~S6R,••
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. (~); Se" ~Ue-'8J tbeoeedov.caDte por' f.UedmleDto de lI1l m8dJ'e D.- Marla j de abril de 1907. abonable en copllrticipac\ón Il nmba!! interesllda!!. entendi~nd.se que l.) ~
a.rcf. Martfnes, a quien (u~ otorgado por R O. de 30 de j.tnio de.IC)OO. t'D pt'rmuta de parte corrf"~pondientea la que pierda l. aptitud legal, se acumulllrA a la que la conserve, O
la que le le concedió por otra R. O. de 10 de agosto de 1~7. como viuda dd primc:r sin nf'cesidad de nueva declar~ción. . .
teniente D. Jos~ MarUn Neda, el que percibirá a partir de la fecha iodiada, que es la de (F Dicha pensión se abonará a los interesacios por partes igullles 11 D. Jos~ Ramón "
au instaacia, le&l1n disponen las reales órdeDes de '7 de abril de 1877 y 29 de octubre basta el3 de agosto de 1916, fe\:ha en qu~ cumplió los veinticuatro año~, desde estaj r
de 1889, previa liquidaCión y cese en la que viene percibiendo. fecha se acumulará su parte a la ,le D. Jorge, que percibirá la totalidad h~sta el :u de eae· •
(8) Quedando sujeta a las disposiciones dictada:por eUliaisterio de Hacienda, res- ro de 1918. en que cumplirá los veinticuatro años, cesando antes si obliene empleo con ~
pedo a pfnaionlstll residentes en el extranjero. lluddo de londos pdblicos. lIlt
CC) Dicha pensión se abonará Il las interesadas por partes iguales, acuMul!ndose (G) Ha acreditado no p('rcibe pensión por su primer marido.
la correspondiente de la que pif'rdllla aptitud legal para el percibo en lIS que II conser- (Hl Dicha pensi6n Se "bonará a los interesados por partes iguaJes, y al varón hasta
veo, liD necesidlld de nueva d<'c1anci6n. el dla 13 de marzo de 1920. fecha en que cumplir' los vdnticuolti"o años, cesando Intes
(Dl Se le transmite el beneficio yacante por (al1~cimientode su madre Do- Eloisa si obtienf" ~mpleo con sueldo de fondos pl1blicos. • "
Calvo y Nieto, a quien fu~ otorgado por R. O. de 2S de febrero de 18'}6. (1) Duplo de bs j ',20 pesetas que de retiro disfrutaba el causante al fallecer.
CE) Se les transmite el beneficio vaCante por fallecimiento de 5U madre D.- Muta lsa- •
bel tapia Bllitrl¡O, a quien (u~ otor¡ado por resolución de este Consejo Supremo de 30 Madrid 1.° de agosto de 1917.-P. O. Por el General Secretario, Arlurq Picatqs1,.
MADRID.-TALLUU 0&1. DUQ:aTO 0& LA GUUJlA
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